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ABSTRAKSI 
Eutanasia adalah keputusan mengakhiri hidup yang ditempuh lewat jalan 
medis. Pro dan kontra selalu muncul dalam masyarakat khususnya mereka yang 
dihadapkan pada kasus eutanasia. Pada saat dok:ter dihadapkan dengan pasien yang 
menghendaki eutanasia, dok:ter selalu dihadapkan dengan pilihan yang sulit yaitu 
memenuhi permintaan pasien atau mengikuti ajaran agamanya dan sumpah Kode Etik 
Kedokteran yang telah diucapkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara sikap terhadap eutanasia dengan tingkat religiositas pada 
mahasiswa Fakultas Kedok:teran. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif yang melibatkan 80 mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya yang berada pada semester akhir atau 
yang biasa disebut dokter muda. Namun dari 80 sampel tersebut, hanya 75 sampel 
yang memenuhi syarat. Teknik sampling yang digunakan adalah incidental sampling. 
Data diungkap melalui metode skala, yang terdiri dari Skala Religiositas, Skala Sikap 
terhadap Eutanasia dan pertanyaan terbuka. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan program komputer Seri Program Statistik: (SPS) edisi Sutrisno Hadi 
dan Seno Pamardiyanto. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r xy) sebesar -0.613 
dengan p = 0.000 (p<0.005). Artinya hipotesa yang menyatakan ada hubungan antara 
tingkat religiositas dengan sikap terhadap eutanasia pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran diterima. Dari analisa hipotesis diperoleh pula hasil koefisien determinan 
(r :-../) = 0.376, yang berarti bahwa variabel tingkat religiositas memberikan 
sumbangan efektif sebesar 37.6% terhadap nilai variabel sik:ap terhadap eutanasia 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat 
religiositas dengan sikap terhadap eutanasia. Semakin tinggi tingkat religiositas maka 
semakin tidak mendukung sikap seseorang terhadap eutanasia. Oleh karena itu 
penulis menyarankan agar lembaga pendidik:an kedokteran memberikan materi yang 
berhubungan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan dokter untuk 
memenuhi permintaan eutanasia, diantaranya adalah aspek religiositas. 
Kata kunci: Sikap, Eutanasia, Tingkat Religiositas. 
